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Husdyrbruget i 1917
med særligt Henblik paa Kvægavlen og Kvægbruget.
Af S ta tskonsu len t Axel Appel.
I  mine Oversigter over Husdyrbruget i 1914, 1915 
og 1916 er det gentagende paapeget, hvorledes Verdens­
krigens Følger h ar  grebet virkningsfuldt ind og i høj 
Grad præget Husdyrholdets hele Fysiognomi, saavel ved­
rørende dettes Størrelse og Sammensætning, som dets 
hele Økonomi. Hvad Økonom ien angaar, da m aa Krigs­
situationen for Aarene 1915 og 1916 — særlig for sidst­
nævnte — trods forskellige generende Indgreb — siges 
a t  have paavirket den dyriske Produktion  vedrørende 
vort Kvæghold i afgjort gunstig Retning.
Trods stærkt stigende Udgifter til Fremskaffelse af 
saavel den hjemlige P lan teproduktion , der danne r  Hoved­
grundlaget for vore Husdyrs Ernæring og hvis O m d an ­
nelse til forædlede dyriske Produkter  er H usdyrholdets 
Hovedopgave, som til Fremskaffelse af indførte F o d er­
stoffer, har Prisstigningen paa det færdige P rodukt,  sær­
lig paa Kød, men ogsaa paa Smør og Ost, fuldt ud 
kunnet holde Fodslag, og del samlede Kvægholds Bal- 
lance h ar  saaledes for de nævnte to Aar som Helhed 
været god, ja  delvis endogsaa meget god. Det hjemme- 
avlede Grovfoder: Roer, Græs, Hø og Halm, til hvilket 
vort Kvæghold i Følge Sagens N atur h ar  været Hoved­
aftageren, er af dette blevet betalt med forsvarlige og
saa gode Priser, at der lier kun  liar været Grund til 
Tilfredshed.
Hvad det sidst tilbagelagte Aar — 1917 — angaar, 
da adskiller det sig paa meget væsentlige P unk te r  fra 
de to forudgaaende Aar — særlig fra 1916. 1 Aaret
1917 h ar  Krigssituationen formet sig saaledes, at de af 
denne skabte Forhold  h a r  grebet stærkt forstyrrende og 
hæm m ende — ja vi kunde sige brutalt  — ind i hele 
den dyriske P roduktion og derved beredt denne saare 
vanskelige Arbejdsforhold, hvis Følger ikke alene h a r  
været ensbetydende med en betydelig Indskræ nkning  af 
selve Produktionens Størrelse og Omfang, men som og- 
saa h a r  virket nedstem m ende paa Produktionens hele 
Ø konom i, dels grundet paa stigende Vanskelighed for 
Produktionens uhindrede og gode Afsætning, dels og 
særlig grundet paa Umuligheden af at kunne tilveje­
bringe og anvende det Hjælpefoder, til hvis rigelige T il­
stedeværelse den hidtidige store og lønnende Produktion 
h ar  været knyttet i udstrak t Grad, og som h ar  m ulig­
gjort en Ernæ ring  af vort Kvæghold — særlig i Vinter- 
halvaaret  — der h ar  været ensbetydende med en øko­
nomisk Brug og O m sætning af det hjemmeavlede Foder.
Vanskelighederne meldte sig allerede tidligt i Aaret 
1917. Den fra 1. Februar 1917 af Centralmagterne ind­
ledede skærpede Krigsførelse i Vesterhavet havde til 
Følge, at vor Eksport af Fedevarer mod Vest ganske 
standsede for en Tid, og Eksportnoteringen blev suspen­
deret, og skønt Eksporten atter — omend under store 
Vanskeligheder — blev genaabnet, medførte Standsningen 
el meget betydeligt Prisfald paa Smørret saaledes, al vi 
først efter flere Maaneders Forløb — om kring ved 1. 
August — opnaaede sam m e Afregningstal for Smør, som 
Noteringen lød paa forinden den skærpede Blokade ind- 
traadte. Denne medførte samtidig en yderligere Ind­
skræ nkning  af Tilførselen af Foderstofferne, men vi slap 
dog i saa Henseende jævnt godt over Vinteren uden at 
lide egentlig Mangel. Kritisk blev Situationen først ved
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Amerikas Indtræden i Verdenskrigen, hvilken Begiven­
hed foraarsagede en absolut Standsning af Tilførsel af 
Korn og Foderstoffer fra de eneste Kilder for en saadan, 
der paa de Tider endnu var flydende.
Situationen blev herved o verordentlig vanskelig ved­
rørende en forsvarlig og hensigtsmæssig Ernæring i den 
kom m ende Vinter 1917 —18 af den paa dette T idspunkt 
store Kvægbestand, og den tilspidsedes yderligere ved 
den usædvanlig ringe Høst i Sommeren 1917 af saavel 
Kærne, som Halm og Hø.
En yderligere og væsentlig forringende Faktor over­
for Kvægholdets gode Økonomi i 1917 var det sildigt 
indtrædende Foraar, der fulgtes af en meget tør Periode 
i Maj—Ju n i  og det meste af Juli,  hvilket havde til Følge 
en saa tarvelig Græsning i Forsom m eren, som ikke kendt 
i mange Aar. Endelig var Kødpriserne i første Halvaar 
stadigt nedadgaaende. De i Aarets sidste Halvdel stærkt 
stigende Priser paa baade Smør, Kød og Kreaturer be­
virkede, at Gennemsnitsprisen paa disse P rodukter for 
1917, sammenlignet med Prisen paa de P roduktions­
midler, der stod til Raadighed, i og for sig h ar  været 
upaaklagelig. Naar Aaret for vort Kvæghold imidlertid 
h ar  givet det Hovedresultat, at Ballancen som Helhed 
bliver utilfredsstillende, da er Hovedaarsagen at søge i 
den daarlige Græsnings-Sommer og i, at vi i Aarets sidste 
Halvdel faktisk h a r  været afskaaret fra at kunne tilveje­
bringe et tilstrækkeligt stort og samtidig fonnaalstjenligt 
økonom isk godt sam m ensat Foder til vore Malkekøer.
Aaret 1917 h ar  ikke alene udelukket os fra de h id ­
tidige Tilførsler af Foderstoffer, men ogsaa medført, al 
Handelen med de i Landet værende Beholdninger af 
Foderkorn  og Oljekager har været stærkt begrænset og 
delvis en Tid helt forbudt. 1917 h a r  saaledes paa væ­
sentlige Punk te r  været en Modsætning til 1916. Vi h ar  
for Alvor faaet at føle, hvad den frie Omsætning, en 
uhindret Ind- og Udførsel, betyder for et Erhverv, og i 
hvilken Grad Nutids-Samfundenes gode Trivsel er af-
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liængig af fri Samfærdsel og fri Vareudveksling Landene 
imellem. Landbruget h a r  følt dette og de øvrige E r­
hverv i lige Maade.
Trods betydelige af de danske Landm æ nd bragte 
Ofre, h a r  det ikke været muligt gennem 1917 at opret­
holde vort hidtidige Forhold til det engelske Marked 
vedrørende vor Smørhandel. — Forhaabentlig  vil vi 
atter efter Krigen kunne generobre del engelske Marked 
for vort gode danske Smør; midlertidigt er det engelske 
Marked uden større Betydning. Skulde delte ikke lykkes 
i det tidligere Omfang, vil der vel kunne blive Udvej 
paa anden Maade for en lønnende Afsætning af dette 
vort hidtidige Hovedprodukt.
Kvæghandelen i 1917 h a r  været undergivet store 
Prissvingninger, og den h a r  jo fremdeles været m ono­
poliseret. T rods de indtil 1. August opretholdte Klasse­
priser for Kvæg til Eksport til Centralmagterne, var 
Priserne i Virkeligheden stadigt dalende, fordi Klassifi­
kationen blev skærpet m er og mer. F ra  1. August gik 
Prisskalaen 10 Øre ned, og fra det T idspunkt og til 1. 
O ktober var vi herhjem me prisgivet Køberne. Vi stod 
med forholdsvis store Besætninger, og Udsigten til en 
daarlig Høst i Forbindelse med, at vi var afskaarne fra 
Tilførsel af Foderstoffer udefra, nødvendiggjorde en be­
tydelig Reduktion af Besætningen, inden Vinterfodringen 
tog sin Begyndelse. Dette gav overfyldte Markeder. 
Handelsm ænd og Slagtere beregnede sig selvfølgelig en 
klækkelig Avance, og Producenterne var daarligt stillede. 
Men omkring 1. Oktober indtraadte der en Reaktion. 
Hjemmeforbruget bliver nu — grundet paa følelig M an­
gel paa Flæsk — en Faktor,  der spiller stærkt ind; 
Handelen bliver livligere, Nervøsiteten hos Producenten 
h ar  fortaget sig. Hjemmeforbruget bliver en kraftig Kon­
kurren t til Monopolopkøbene, og Klassificeringen bliver 
mildere og mere rationel, hvortil det fra dansk  Side 
nedsatte Tilsynsudvalg med Eksportm arkederne h a r  ydet 
sit meget gode Bidrag; det vil i Virkeligheden sige en
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Prisforhøjelse over hele Linjen, der ogsaa i paagældende 
Periode med al ønskelig Tydelighed afspejler sig i den 
københavnske Kødnotering. Yderligere faar vi ved den 
ny O verenskom st med Centralmagterne fra 1. December 
en Stigning paa 9, 9, 10 og 10 Øre for henholdsvis 
Prima, 1., 2. og 3. Kl. Sidst paa Aaret bliver Efter­
spørgslen større end Tilbudet, og Aaret ender med sær­
deles gode Kødpriser, hvilke selvfølgelig ogsaa indvirkede 
paa Prisen paa magert Kvæg og Kælvekøer.
Om Mængden af udført Smør, F læsk, levende Kvæg, 
Kød og Æ g og hele denne Udførsels Fordeling, sam t om 
Mængden af indførte Qljekager og andre Foderm idler i 
1917, foreligger der ingen officielle Oplysninger, og Be­
lysningen af hele dette for en Oversigt over H usdyrbru­
gets Vilkaar og Rørelser saa betydningsfulde Forhold  
m aa vi saaledes give Afkald paa ogsaa for det for­
løbne Aar.
Det er jo  imidlertid en ganske given Sag, at saavel 
Mængden af udført Smør, som af F læsk, for 1917 m aa 
være meget stærkt nedadgaaende. At den samlede Smør­
produktion  er gaaet betydelig ned er en Selvfølge, dels 
som Følge af en — omend ikke særlig stor — yder­
ligere Nedgang i Koantallet, dels og navnlig som en Følge 
af, at Mælke- og Smørudhyttet pr. Ko for 1017 er re­
duceret stærkt, grundet paa den tarvelige Sommergræs­
ning og i Mangelen paa Oliekager og Kraftfoder i det 
hele. Dette, i Forbindelse med et paa Grund af Marga­
rinefabrikationens O phor øget Hjemmeforbrug af Smør, 
m aa nødvendigvis have medført en meget betydelig Ned­
gang i vor Smøreksport i 1917. F o r  Aarets sidste Maa- 
neder kan den producerede Mælkemængde her i Landet 
kun  anslaas til højst 60 pCt. af, hvad den plejer at 
være paa tilsvarende Tid under norm ale Forhold.
Derimod har vi jo atter haft en meget stor Eksport 
a f  baade Kvæg og Kød, og da Aarets Gennemsnitspriser 
for baade Smør og Kød h a r  været upaaklagelige og i 
Aarets sidste M aaneder særdeles høje, er den samlede
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Værdi af disse to Kvægavlsprodukter trods alt meget 
betydelig.
Hvad Flæskeeksporten angaar, da er denne i Aarets 
Løb reduceret til noget ret ubetydeligt, som en Følge 
af Svinebestandens stadige og stærke Reduktion. I og 
for sig har Flæskepriserne været gode, men Forholdene 
h ar  paa mange Maader umuliggjort F læskeproduktionen ; 
de standsede Tilførseler af Foderstoffer, af Korn og Majs, 
h a r  jo endnu i langt højere Grad end over for Kvæg­
holdet virket hæm m ende paa Svineproduktionen, idet 
Svinet paa Ernæringsom raadet er en stærk K onkurrent 
til Menneskene.
V i n t e r f o d r i n g e n  i V i n t e r e n  1 9 1 6 — 17
blev i det hele gennemført ret tilfredsstillende, men dog 
med store Forskelligheder i H enhold til Roeavlens Stør­
relse. Denne var i en stor Del Landbrug for ringe i 
1916, og her kneb det at kom m e igennem. Dels blev 
det daglige Roefoder i saadanne Brug alt for lille, dels 
slap Roerne alt for tidligt op. Vi vilde med Hensyn til 
vort Kvægs gode økonomiske Underhold i Vinterhalv- 
aaret og Foraarstiden være kom ne et langt Stykke frem, 
om vi ikke alene fra Indbinding til Udbinding kunde 
give et betydeligt dagligt Roefoder — ikke under 35 kg 
pr. Ko — men ogsaa havde saa mange Roer, at vi ind ­
til 1. Ju n i  eller Midten a f  J u n i  eller længere kunde ved­
blive at give vore Malkekøer Roer ved Siden af  det 
æggehviderige og letfordøjelige Græs. Det vilde give en 
god Fodersam m ensætning, og det vilde spare Græs til 
Høavl, hvilket sidste Forhold  i disse Aar og særligt i 
indeværende vilde være af overordentlig Betydning. Den 
strenge Kulde i de egentlige Vintermaaneder efter Jul 
tærede stærkt paa Foderbeholdningerne og mindskede 
paa Mælkeudbyttet. Heldigvis havde m an gennem- 
gaaende rigelige Mængder af Halm og Hø, men det visle 
sig atter, som altid efter et fugtigt Aar, at »Forslagets
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i Straafoderet var forholdsvis ringe. Den megen Fylde 
opnaaes lildels kun paa Bekostning af Kvaliteten. Der­
for fik de rigelige Beholdninger gennemgaaende ogsaa 
Ben at gaa paa , thi Foraaret indfandt sig sent i 1917.
K r a f t  fo d e r  f o r b r u g e t .
Om dettes Størrelse i 1917, i Henhold til Indførs­
lerne, kan  vi lige saa lidt anføre statistiske Data, som 
vedrørende Udførselen af Landbrugsprodukter. Men 
desuagtet er det en fastslaaet Kendsgerning, at Kraft­
foderforbruget i 1917 bar været saa lille, som ikke i 
mange, mange Aar, af den simple, men afgørende Grund, 
at vi h a r  været afskaaret fra at skaffe os det. Vore 
vestlige Kilder for denne Tilførsel, der hidtil havde staaet 
os aabne i Krigsaarene — de østlige stoppede jo straks 
i Krigens Begyndelse — stoppedes i 1917. Døren blev 
drejet i Laas! I 1916 havde vi Vanskeligheder at over­
vinde i saa Henseende; en stærk Begrænsning af Olie­
kagesorterne, meget høje Priser grundet paa Fraglfor- 
dyrelser i stor Stil hæm mede Brugen, men trods alt 
dette fik vi dog Kagerne, og det var Hovedsagen. Men 
helt anderledes i 1917. Da kunde det købte ikke skaf­
fes frem ! Den udvidede Blokade vanskeliggjorde og 
fordyrede i høj Grad Foderstoftilførselen allerede tidligt 
paa Aaret. Senere bevirkede Amerikas Indtræden i Kri­
gen, at Tilførselen af saavel Korn som Oliekager helt 
standsede. — Det gik ganske godt Vinteren igennem; 
der var jo  Beholdninger, og der kom stadig Tilførseler 
af baade Oliekager og Majs — om end stærkt begrænd- 
sede, og i Henhold til en Kundgørelse af 1. Februar 
1917 blev det forbudt at forsyne sig med Oliekager og 
Majs for mere end 14 Dage ad Gangen. I August s tand­
sedes al Udlevering og Salg af Foderkager og Foder­
blandinger, hvilke Bestemmelser blev staaende ved Magt 
Aaret ud, indtil der foretoges en Rationering af de væ-
T id s s k r i f t  f. L a n d ø k o n o m i 1918. 2 3
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rende Oliekagebeholdninger med 25 kg pr. Ko og dræg­
tig Kvie.
Prisen paa Foderstoffer var i jævn Stigning fra 
Aarets Begyndelse, men Majsnoteringerne stoppede alle­
rede op i Marts, Oliekagenoteringen i Juli. F o r  den 
Del af Aaret, hvor der overhovedet falbødes Foderstoffer 
med officiel Notering, var Priserne efter Jydsk  Andels­
foderstofforretnings Gennemsnitspris (Lagerpris i Aarhus) 
pr. V* kg:
i .9/4 1915 191 (i 1917 (Ja n u a r—Juli).
T exaskager (53 pCt.) 7.4 0 . 11.8 0 . 14.15 0 . 17.5 0 . (Stign. fra 1914— 17
=  136 pCt.).
Majs (a m e rik a n sk ). — 10.3 - 11,40 - 11.7 -
Byg........................ 7.3 - 10.4 - 12.20 - 13.4 -
S oyakager................... 17.0 -
H ø rfrø k ag er.............. 17.3 -
1. December 1917 fasts attes der Maksimalpri
Oliekager og Foderblandinger. (Se Landbruget i 1917 i 
Tidsskrift for Landøkonom i, 1. Hefte 1918. Al'H. Hertel).
M æ 1 k e li d b y 11 e t
i Vinteren 1916— 17 kan  kun karakteriseres som værende 
nogenlunde. De høje Priser paa Kraftfoder opfordrede 
ikke til stærk Brug af delle, hvilket, i Forbindelse med 
ret knappe Roebeholdninger i mange Landbrug, ganske 
naturligt maatte trykke Mælkeproduktionen. At denne 
h ar  været en Del lavere pr. Ko i Vinterlialvaaret 1916 
— 17 end forrige Aar, er der ingen Tvivl om. Den 
stærke. Kulde i Januar-—Marts h a r  direkte bidraget til 
at nedstemme Udbyttet i mange Kvæghold og sandsyn­
ligvis indirekte gennem Fodring med frosne eller dog 
meget kolde Roer. At dette aldrig burde kunne finde 
Sted, er en Sag for s ig ! Ser vi herefter paa det gen­
nemsnitlige Mælkeudbytte pr. Ko i hele Aaret 1917, da 
har dette været betydeligt under de senere Aars. Og 
Aarsagen hertil ligger jo lige for, nemlig den daarlige
Græsning hele Foisom m eren  igennem og den saa godt 
som totale Mangel paa Kraftfoder i Efteraaret og Resten 
af Aaret.
Foraaret kom sent, og Væksten i Græsmarkerne 
holdt sig stadig tilbage. En Del Besætninger saas ude 
i første Uge af Maj, men da var der for lidt Græs. 
Først omkring Midten af Maj kom der Regn og Varme, 
der satte Liv i Græsvæksten og medførte almindelig Ud­
binding, men efter faa Dage meldte der sig baade Kulde 
og Blæst og senere i Maaneden hæmmede Tørken Vækst­
betingelserne i høj Grad, saa de frodige Græsmarker 
blev hurtig i meget lille Mindretal. Vedvarende Tørke 
i sidste Del af Maj og i Jun i,  hvis skadelige Virkninger 
yderligere fremmedes ved en gennemgaaende meget høj 
T em pera tu r ,  bragte Græsmarkernes Ydelse ned til et 
meget ringe M inimum for Landet som Helhed. Gunstigst 
stillet var liere Egne i Jy lland  og paa Fyn, hvor dels 
enkelte Tordenbyger, dels en mere udbredt om end ikke 
bundblødende Regn ved St. Hansdags Tid friskede op, 
m en først den 19. Juli fik vi en blødende Landeregn, 
der atter gav Grøde til de afsvedne Græsmarker, og da 
der kom megen Regn i August — der ¡øvrigt generede 
Høstens gode Indbjergning — fik vi gennemgaaende en 
meget god Sensommers- og Efteraarsgræsning, der i det 
gode Vejr blev godt udnyttet. Dette blev under de for- 
haandenværende abnorm e Forhold af megen Betydning, 
men var selvfølgelig ikke i Stand til at ophæve de skade­
lige Virkninger a f  Forsom m erens — særlig Jun i Maa- 
neds — Tørke og Hede. Denne bevirkede jo selvfølge­
lig yderligere, at Høhøsten blev meget ringe — om end 
a f  meget god Kvalitet — dette gjaldt først og fremmest 
Agerhøet, men ogsaa Høsten af Enghø blev lille. Det 
sam m e blev Tilfældet baade med Høsten af Vinter- og 
Vaarsæd, der fyldte usædvanlig lidt, ligesom Kærneud­
byttet kun  blev 68 pCl. af en Middelhøst; Halmen gav 
kun  46 pCt. og Høhøsten kun 65 pCt. af Middelhøst.
Aarets bedste Afgrøde blev R o e r  og K a r t o f l e r .
23*
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Ogsaa disse Afgrøder led under Forsom merens Tørke, 
m en den altfor sent faldende Regn kom dog tidligt nok 
til, at Roerne med den betydeligt lsgngere Voksetid kunde 
udnytte denne næsten fuldt ud. Dette Forhold  blev af 
afgørende Betydning — og navnlig for vore Husdyrs 
E rnæring i Vinteren 1917— 18, ligesom den store Kar­
toffelhøst blev af meget gunstig og gavnlig Virkning 
overfor Folkeernæringen. Aldrig h ar  en god Roeavl 
været af større ernæringsmæssig Virkning end i 1917.
En almindelig Oversigt over den samlede Avl af 
F o d e r r o e r ,  ud trykt i hkg, giver et samlet Udbytte af 
125.5 Miil., hvilket er 5 pCt. højere end Gennemsnittet 
for 1909— 13; paa Øerne ca. 11 pCt. højere, i Jy lland  
ca. 2 pCt. højere end Normalen. Af de enkelte Foder­
roer er del samlede Udbytte af Gulerødder og R u n k e l■ 
roer lavere end Fem aaret 1909— 13, særlig for Gulerød- 
dernes Vedkommende (Dyrkningen aftaget), mens det 
samlede Mængdeudbytte af Kaalroer og Turnips er 
større, særlig for de førstnævnte (Dyrkningen udvidet, 
særlig paa Øerne). Hvad Foderroernes Udbytte i hkg 
pr. H ektar angaar, da var dette for Gulerøddernes Ved­
kom m ende betydeligt under Gennemsnittet af 1909— 13 
(234 mod 280), for Runkelroer over (547 mod 530), for 
Kaalroer under (444 mod 467) særlig for Øerne, for 
Turn ips  og andre Foderroer under (374 mod 400), for 
Kartofler over (150 mod 141), og denne Overlegenhed 
gjorde sig særlig gældende i Jylland. Roernes Tørstof- 
procent er for 1917 gennemgaaende betydeligt lavere end 
i 1916 og end Gennemsnittet for 1909— 13, særlig paa 
Øerne, saaledes som nedenstaaende Tal viser:
1917 1916
Øerne J y lla n d  Øerne J y lla n d
pCt. T ørsto f pCt. T ørsto f pCt. T ø rsto f pCt. T ørsto f
H u n k e lro e r .....................  11.0 11.3 11.7 120
K a a l r o e r .......................... 10.8 12.0 12.1 12.2
T u r n ip s ...............................  8.8 8.0 10.0 9.7
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Det samlede Høstudbytte for de sidste 3 Aar, sam ­
menlignet med Udbyttet i 1909— 13, ser saaledes ud, 
.n a a r  Høstudbyttet omsættes i A f g r ø d e e n h e d e r  (1 Af­
grødeenhed =  1000 kg Korn, 1000 kg Roetørstof, 1000 
kg Kartoffeltørstof, 2500 kg Hø, 5000 kg Halm).
Udbytte i 1917, naar  
1917 1916 1915 1909— 13 1909— 13 =  100
Mili. Tons
K æ rneafgrøder . . . 1.56 2.08 2.30 2.29 68
R odfrug ter ia lt .  . . 1.68 1.65 2.01 1.68 100
H ø ..................  0.47 0.85 0.46 0.72 65
H a lm .............. 0.33 0.70 0.57 0.70____________________ 46
Ialt .......................... 4.04 5.28 5.34 5.39 75
Med denne lille Høst og med faktisk ingen Behold­
ninger af Kraftfoder, var Udsigterne i Efteraaret 1917 
for en Ernæring af vore Kvægbesætninger i Vinteren 
1917— 18, der blot kunde afkaste en nogenlunde rigelig 
Produktion, meget smaa. En Reduktion af Resælningen 
maatte blive nødvendig, og den iværksattes ogsaa i ret 
betydelig Udstrækning, og i August og særlig September 
Maaned gik det særligt ud over de unge Dyr; senere 
formindskedes Tallet af Malkekøer betydeligt.
(Sluttes).
